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BELIŠĆE
D r u š t v o  p r i j a t e l j a  s t a r i n a
Društvo p r ija te lja  starina koje je osnovano u 1971. godini, 
upornim radom na sakupljanju eksponata, uspjelo je 13.IV 1975. 
otvoriti Muzej sa Spomen vlakom. Muzej se nalazi u jednoj od 
najstarijih  stambenih zgrada Belišće, Adaptirana je  samo  polo
vica zgrade, a sadrži zbirke muzeja koje prikazuju:
- razvoj industrije po pojedinim granama djelatnosti
- razvoj naselja i
- društveno p o lit ič k i život,
U 1976, godini tiskan je i  prigodni informativni v o d i č
po muzeju sa tekstualno sažetim pregledom razvoja Belišća i  
opisom zbirk i, ilu s tr iran  sa 9 crnobijelih fotosa. Autor teksta 
i  urednik vodiča je Zdenka Frajtag.
BOSANSKI PETROVAC
M e m o r i j a l  k n j i ž e v n i k a  S k e n d e r a  
K u l e n o v i ć a  - povodom šezdesetpete godišnjice života - 
osniva se u njegovoj rodnoj kući u Bosanskom Petrovcu, Ovdje će 
b it i  sakupljena i  pohranjena sva dokumentacija o ovom značajnom 
književniku, kao i  njegovi rukopisi i  sva izdanja njegovih djela. 
B ilo bi poželjno da se za koncepciju ovog memorijala uzme primjer 
Memorijal Ive Andrića u njegovoj rodnoj kući u Travniku koji je 
postavljen od Zavičajnog muzeja u Travniku (Veno Topalović),
TOPOLA
I s t o r i j s k i  m u z e j
Is to rijsk i muzej u Topoli otvorio je 27.decembra 1975. godine 
stalnu muzejsku postavku sa temom: "TOPOLA U NARODNOOSLOBODILAČ- 
KOJ BORBI" .
Rad na postavci počeo je polovinom ju la 1974. godine i  definitivno 
završen, uz svečano otvaranje, 27,decembra 1975. godine.
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Ova postavka obuhvata period narodnooslobodilačkog rata Topole i  
b liže  okoline (ratnog sreza oplenačkog) uz kraći osvrt na zbiva- 
nja između dva rata.
Za rekonstrukciju i  pripremu zgrade za ovu postavku uloženo je 
380.000,00 dinara, a sama postavka iznela je oko 300.000,00 din.
Izrada kataloga za ovu postavku, ko ji će s lu ž it i posetiocima i  
pedagoškoj službi Muzeja je u pripremi.
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STRIGOVA
M u z e j s k a  z b i r k a
Na skromnoj svečanosti u zgradi Mjesnog ureda inaugurirana je 
ovih dana područna muzejska zbirka u Štrigovi. Stručnjaci čakovač- 
kog Muzeja u red ili su t r i prostorije muzeološki korektno: m ateri- 
ja l je eksponiran pregledno, legende su informativne a cje lina  
skladna. U svemu je pronađena prava mjera.
Štrigova i  njezina okolica zanimljiv su arheološki areal s broj- 
nim nalazima od preth istorije  i  antike do srednjeg vijeka, a li 
je izloženo samo ono što za prosječnog posjetioca može b it i za- 
nim ljivo. Etnografski materijal kao i  pojedini artefakti gospo- 
darskog života, poglavito iz  povijesti Štrigovskih cehova, svje- 
doće o stoljetnom kontinuitetu života u ovom prostoru.
Zbirka sadrži i  zanimljive predmete i  dokumente ko ji se odnose 
na vrijeme narodnooslobodilačke borbe, kojoj je Štrigova dala 
ve lik  doprinos: mjesto je naime b ilo  ključna karika ilega ln ih  ve- 
za hrvatskih i  slovenskih partizana, nezaobilazna stanica na bo- 
račkoj tra s i Kalnik-Pohorje. Štrigovijani b i l i  su borci, komandi- 
r i  i  politkomesari podjednako u Kalničkom kao i  Pohorskom pa rti- 
zanskom odredu.
Svi ovi važni događaji za povijest Štrigove dob ili su poneku mar- 
kaciju u područnoj zb irc i. A li n ije  nam nakana da ovdje pišemo o 
njihovu broju i l i  dokumentarnoj vrijednosti, već da istaknemo 
jednu in ic ija tiv u  koja u svojem oživotvorenju n ije  donijela zado- 
voljstvo samo mještanima, njihovoj ljubavi prema rodnom kraju i
